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ABSTRAK 
 
Kajian ini berkaitan dengan tahap penguasaan Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ 
Fi'liyyaṯ dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). 
Kajian bertujuan mengenal pasti faktor yang mempengaruhi penguasaan pelajar 
terhadap Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ, mengenalpasti strategi pembelajaran 
pelajar dan kaedah pengajaran guru yang dapat mempengaruhi penguasaan pelajar 
terhadap Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ ini. Kajian ini menggunakan kaedah 
kuantitatif dengan menggunakan 200 sampel yang terdiri daripada pelajar tingkatan 
empat di empat buah SMKA di negeri Johor. Satu set ujian pencapaian  Jumlaṯ 
Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ  telah ditadbir untuk mendapatkan data sebenar tahap 
penguasaan mereka. Kajian ini juga menggunakan instrumen soal selidik dan sesi 
temu bual bersama dua orang guru cemerlang bahasa Arab. Maklumat yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS 22.0, microsoft excel dan 
secara manual. Keputusan ujian mendapati, tahap penguasaan pelajar SMKA berada 
pada tahap baik. Antara faktor yang mempengaruhi pelajar pada tahap ini adalah 
faktor motivasi yang tinggi, tahap pengetahuan yang baik serta faktor persekitaran 
sekolah dan rakan sebaya yang membantu mereka menguasai Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan 
Jumlaṯ Fi'liyyaṯ. Hasil kajian juga mendapati bahawa strategi pembelajaran pelajar 
dan kaedah pengajaran guru mempengaruhi tahap penguasaan Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan 
Jumlaṯ Fi'liyyaṯ dalam kalangan pelajar SMKA. Meskipun demikian, sebahagian 
pelajar didapati masih belum menguasai sepenuhnya pada penggunaan pelbagai jenis 
khabar, penukaran ayat dari Jumlaṯ Ismiyyaṯ kepada Jumlaṯ Fi'liyyaṯ atau sebaliknya. 
Pada akhir kajian ini, dicadangkan satu garis panduan pengajaran Jumlaṯ Ismiyyaṯ 
dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ yang lebih berkesan. 
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ABSTRACT 
 
This study investigates the level of mastery of Jumlat Islamiyyat and Jumlat 
Fi‟liyyat among students of Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). It 
aims to identify factors that affects students‟ mastery of  Jumlat Islamiyyat and 
Jumlat Fi‟liyyat, their learning strategies and teaching methods that have an effect on 
their mastery of the above-mentioned subjects. The study uses a quantitative method 
using a sample of 200 students from four SMKAs in Johore to obtain data for 
analysis. A set of achievement tests of Jumlat Islamiyyat and Jumlat Fi‟liyyat were 
administered to investigate the performance level of the students. Data were also 
collected through a set of questionnaire and interviews  with two teachers of the 
Arabic language. Data obtained was analysed using SPSS 22.0. Results showed that 
the students level of mastery is good. High motivation, a good level of knowledge, 
overall environment of the school and help from peers were identified as contributing 
factors that affect the students‟ mastery level. Learning strategies and teaching 
methods were also contributing factors. Finally, the study proposes a more effective 
a set of guidelines for the teaching of Jumlat Islamiyyat and Jumlat Fi‟liyyat. 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
1.0 Pengenalan 
Ayat atau jumlat dalam bahasa Arabnya adalah bahasa yang tersusun yang 
terbentuk dari perkataan-perkataan yang ditulis. Ayat-ayat yang betul struktur 
binaannya, terdiri dari susunan leksikel yang tepat akan dapat melahirkan sesuatu 
idea yang difikirkan oleh penulis dan dapat difahami oleh pembaca. Sementara 
gabungan beberapa ayat yang mempunyai ciri-ciri tersebut dengan susunan yang 
teratur di dalam sesuatu perenggan dan diikat dengan pengikat-pengikat bahasa atau 
tanda-tanda bacaan akan menjadikan sesuatu idea atau fikiran dapat dibentangkan 
dengan jelas dan menarik menurut  Kamarudin dan Siti Hajar (1997). 
Dari sini, jelas kelihatan kepentingan ayat dalam melahirkan sesuatu idea 
secara bertulis. Dalam kajian ini, pengkaji memfokuskan kepada kemahiran menulis 
ayat bahasa Arab. Ini adalah kerana ayat merupakan asas penting dan juga pengukur 
kepada penguasaan pelajar terhadap bahasa Arab yang dipelajari (Rosni : 2009). 
Secara lebih terperinci lagi, pengkaji akan menumpukan kajian kepada aspek 
pembelajaran pelajar terhadap ayat yang melibatkan penggunaan struktur ayat dan 
susunannya. Sementara aspek tatabahasa terdiri dari aspek i‟rab atau tanda-tanda 
baris yang berpunca dari kedudukannya dalam ayat, aspek morfologi dan aspek 
retorik tidak menjadi keutamaan dan hanya disentuh berdasarkan keperluan. Ini 
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adalah selaras dengan keperluan Sukatan Pelajaran dan buku teks Bahasa Arab yang 
tidak menekankan aspek-aspek tersebut secara terperinci. 
Kemampuan pelajar membina ayat dapat mencerminkan penguasaan 
kemahiran berbahasa (Asmah : 1984). Hasil daripada kemampuan membina ayat, 
pelajar dapat menguasai kemahiran berbahasa seperti bertutur, mendengar, membaca 
dan menulis (Al-Khawliy : 1984). Dalam proses pembelajaran bahasa Arab di 
sekolah menengah, pelajar didedahkan dengan kaedah dan gaya penulisan yang baik. 
Begitu juga mereka dilatih menulis dengan baik.  
 
Menurut Rosni (2012) perkara yang membuatkan pelajar sukar menulis ayat 
bahasa Arab ialah struktur ayatnya yang mempunyai kesetaraan dan kesamaan antara 
Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ Pelajar menjadi keliru dalam membezakan 
pembinaan ayat tersebut. Berdasarkan kepada bentuk soalan peperiksaan SPM, 
terdapat tiga tahap utama dalam pengajaran membina ayat yang diajar pada peringkat 
sekolah. Pertama membina ayat melalui penyusunan semula perkataan yang diberi. 
Ayat tersebut terdiri daripada frasa nama dan frasa kerja. Kedua menukar ayat Jumlat 
Ismiyyat kepada Jumlat Fi‟liyyat atau sebaliknya. Ketiga membina ayat melalui 
penulisan karangan bermula dengan lima puluh patah perkataan sehinggan seratus 
lima puluh patah perkataan. Kajian ini bertujuan melihat penguasaan pelajar 
menengah atas  di  SMKA (Sekolah Menengah Kebangsaan Agama) yang 
mengambil subjek Bahasa Arab dalam membina ayat melalui tiga tahap di atas. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Matlamat utama pendidikan bahasa Arab di peringkat sekolah menengah 
adalah untuk membantu pelajar memahami al-Quran, Hadis dan buku-buku ilmiah 
berasaskan bahasa Arab seterusnya mampu menghayati keindahan struktur ayat 
bahasa Arab dan gaya bahasanya di pelbagai peringkat (JAPIM, KPM, 2006). 
Pendidikan bahasa Arab juga menjuruskan pelajar ke arah memahami 
kemahiran bahasa termasuklah mendengar, bertutur, membaca dan menulis di 
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samping menghasilkan pelajar yang kaya dengan perbendaharaan kata bahasa Arab 
dan nahunya serta menyakinkan mereka untuk mempraktikkannya. 
Persoalan yang timbul sekarang ialah pelajar yang telah melalui proses 
pengajaran dan  pembelajaran  mata pelajaran Bahasa Arab pada tahap menengah 
rendah  masih gagal menguasai sepenuhnya kemahiran berbahasa tersebut. 
Mata pelajaran bahasa Arab diajar kepada pelajar mulai daripada tingkatan 
satu hingga tingkatan lima. Kertas bahasa Arab juga terdapat dalam peperiksaan 
SPM. Soalannya merangkumi pelbagai kemahiran iaitu termasuk mengarang dan 
meringkaskan karangan, kefahaman, perbendaharaan kata dan kemahiran kaedah 
nahu. 
Kelemahan penguasaan bahasa arab disebabkan oleh kelemahan menguasai 
kosa kata bahasa arab dengan baik. Kajian pelajar tahun akhir Fakulti Syariah dan 
undang-undang USIM, tahap penguasaan kosa kata bahasa arab dalam keadaan 
lemah (Hanani : 2011). Isu kelemahan menguasai bahasa Arab dalam kalangan 
pelajar sentiasa diperdebatkan , dimana terdapat pelajar-pelajar lepasan sekolah 
agama yang kurang menguasai bahasa arab (Kamarul Syukri : 2009). Kajian 
(Kamarulzaman : 2011) Purata skor dalam mengukur tahap kebolehbacaan buku teks 
BAT adalah 49%, iaitu berada pada tahap kecewa yang melibatkan 96.47% daripada 
responden pelajar tingkatan empat di SMKA di Malaysia.  
Kemahiran menulis merupakan kemahiran yang penting dalam mempelajari 
bahasa asing.  Melalui menulis pelajar akan dapat menambah kemahirannya yang 
lain dan dapat meningkatkan penguasaan bahasa  (Rosni : 2009). Akan tetapi 
masalah penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu hari ini menjadi 
topik utama perbincangan ahli cendekiawan akademik dalam memantapkan sistem 
pendidikan  Negara. Kajian (Khazri dan Ku Siti Esah: 2012)  berkaitan analisis 
kesalahan penulisan dalam pelajar prasiswazah Fakulti Pengajian Islam (FPI) yang 
mendaftar kursus PPPY 1132 Maharat al- Kitabat. Dapatan kajian mereka 
menunjukkan bahawa pelajar-pelajar tersebut melakukan kesalahan-kesalahan yang 
dikategorikan sebagai imla', kesalahan ilmu sintaksis  Arab dan kesalahan pembinaan 
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jumlat. Bagi menangani masalah ini, strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa 
seharusnya dipertingkatkan. Bimbingan yang berterusan daripada pengajar, 
pembelajaran bahasa melalui multimedia serta penganjuran aktiviti bahasa seperti 
kuiz, lakonan dan aktiviti luar kelas (kokurikulum) penting dalam menggalakkan 
pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan pelajar prasiswazah FPI. 
Menurut Rosni (2009) kebanyakan para pelajar menghadapi kesukaran untuk 
membentuk ayat bahasa Arab iaitu Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ 
menggunakan uslub sendiri samada dalam mengarang dan meringkas karangan, 
menjawab soalan kefahaman, menterjemah  teks bahasa Melayu kepada bahasa Arab 
dan membaiki kesilapan ayat. 
Kajian ini cuba memberi tumpuan kepada bidang sintaksis ilmu iaitu ilmu 
yang membincangkan mengenai pembentukan ayat. Memandangkan bahasa Arab 
telah mempunyai kaedah nahu yang lengkap yang dipelopori oleh ahli bahasa 
tradisional, pengkaji lebih cenderung menjejaki langkah mereka di samping 
membuat penyesuaian mengikut ahli aliran linguistik moden. 
Pengkaji memilih Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ untuk dibuat kajian 
kerana ianya merupakan teras utama dalam pembentukan ayat bahasa Arab. Selain 
itu pengkaji berusaha membuat pengumpulan data berbentuk soal selidik para 
pelajar.  
1.2 Pernyataan Masalah 
Pembinaan ayat merupakan tahap bahasa yang paling tinggi. Ia adalah 
lambang kepada ungkapan  idea dan fakta yang difikirkan dan dipersembahkan oleh 
seseorang dalam bentuk pertuturan ataupun penulisan  (Asmah: 1984). Kelemahan 
membentuk ayat secara bertutur atau bertulis dengan baik akan menjadikan sesuatu 
idea itu kabur dan sukar difahami, seterusnya menggagalkan komunikasi atau 
penyampaian mesej kepada pihak pendengar dan pembaca. Sebaliknya ungkapan  
idea atau fakta yang ditulis dengan ayat yang jelas, menepati sesuatu maksud, olahan 
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bahasa yang menarik dan menepati tatabahasa mampu memberi kesan yang 
mendalam kepada orang yang berinteraksi dengannya. 
Kelemahan pelajar menulis ayat bahasa Arab untuk menggambarkan idea dan 
fakta dengan baik memberi kesan negatif kepada pencapaian akademik mereka. 
Kelemahan ini menyebabkan mereka mendapat markah yang rendah atau mungkin 
gagal dalam mata pelajaran Bahasa Arab berbanding dengan mata pelajaran lain. Ini 
akan  menjejaskan minat dan  kesungguhan  mereka untuk terus mengikuti 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ke tahap yang lebih tinggi.  
Kelemahan penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar semakin hari 
semakin ketara dan meningkat menurut Mat Taib (2006) dan Che Radiah (2009) 
terutama kemahiran menulis ayat bahasa Arab. Perkara yang membuatkan pelajar 
sukar menulis ayat bahasa Arab ialah struktur ayatnya yang mempunyai kesetaraan 
antara Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ (Rosni, 2012). Masalah-masalah lain 
seperti ejaan yang tidak tepat, hubungan antara subjek dan  prediket,  penggunaan  
kata kerja yang salah dan hilangnya hubungan antara kata dalam satu ayat adalah 
antara rungutan para guru bahasa Arab dan para pensyarah yang memeriksa kertas 
jawapan untuk soalan-soalan yang melibatkan kemahiran menulis ayat bahasa Arab. 
Para guru dan pensyarah terpaksa berulangkali memeriksa dan meneliti kertas 
jawapan yang ditulis oleh pelajar dan ada yang terpaksa membuat kesimpulan sendiri 
untuk urusan pemarkahan. 
Dapatan kajian Zainol (2003), Che Radiah (2006) dan Abdul Rahman (2009)  
mendapati  fenomena ini berpunca kurangnya penekanan aspek tatabahasa semasa  
pembelajaran bahasa Arab  di peringkat menengah rendah. Mereka lebih didedahkan  
dengan kemahiran komunikasi  sehinggakan mereka mengabaikan kemahiran  
tatabahasa.  Kajian tersebut juga mendapati guru-guru pula terikat dengan kurikulum 
bahasa Arab yang menekan kemahiran bertutur lebih daripada kemahiran-kemahiran 
yang lain iaitu kemahiran mendengar, membaca dan menulis. 
Semenjak Bahasa Arab Komunikasi diperkenalkan di SMKA didapati tahap 
kecekapan pelajar dalam aspek nahuan amat lemah. Kebanyakan pelajar yang  
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memasuki tingkatan 4, mereka menghadapi masalah untuk berkomunikasi dalam 
bahasa Arab Tinggi di tingkatan 4 dan 5. Ini adalah kerana mereka kurang 
didedahkan  dengan kemahiran  tatabahasa Arab. Mereka tidak dapat membina ayat 
mengikut pola-pola ayat yang betul. Walaupun mereka mendapat gred  A dan 
cemerlang di peringkat PMR, tetapi mereka masih lagi tidak dapat membina ayat 
yang gramatis menurut Abdul Rahman (2009). 
 
Selain itu, kelemahan lain pelajar dalam penulisan asas ayat bahasa Arab  
adalah melibatkan ejaan, pemilihan partikel, penyesuaian gender, I‟rab, pengaruh 
dengan bahasa ibunda dan sebagainya menurut Noor Anida (2014). Kesalahan nahu 
seperti kesalahan dalam penggunaan gender muzakkar dan muannath, kata ganti 
nama diri (dhomir),  Kesalahan Frasa (idafat dan sifat), dan kesalahan penggunaan 
kosa kata dalam pembinaan ayat bahasa Arab juga dilakukan oleh pelajar menurut 
Mohamad Rofian (2014). Kajian lain juga menunjukkan tahap pelajar lepasan SPM 
menulis ayat pada tahap mereka adalah lemah (Rosni Samah : 2012). 
Kajian Rosni (2013) mendapati bahawa kesalahan sintaksis sebagai kesalahan 
yang paling banyak dilakukan ketika menulis penulisan ayat bahasa Arab. Menurut 
Rosni (2005) kesalahan sintaksis  ini jelas dapat dilihat dalam meletakkan perkataan 
pada susunan yang betul. Beliau juga menjelaskan bahawa pelajar selalu melakukan 
kesalahan dalam memilih dan menulis perkataan yang betul. Dalam kajian yang lain 
Rosni (2013) menjelaskan bahawa pelajar juga selalu melakukan kesalahan 
morfologi dalam membezakan antara kata nama dan kata kerja, perbezaan antara 
pola-pola kata terbitan, perbezaan antara penambahan dan perbezaan antara singular  
(درفم) dan plural   (عجم ) . 
Punca atau faktor yang menyebabkan berlaku fenomena kelemahan pelajar 
dalam penulisan ayat bahasa Arab secara umumnya boleh dibahagikan kepada dua, 
iaitu faktor pelajar itu sendiri dan faktor guru. Menurut Ghazali Yusri (2006) faktor 
kelemahan pelajar menguasai tulisan Arab boleh dilihat dari dua dimensi iaitu 
pertama, faktor teknikal kaedah penulisan ayat itu sendiri dan kedua faktor sikap dan 
motivasi pelajar. Faktor pertama boleh diatasi dengan mengemukakan latihan-latihan 
yang bersesuaian dengan kesukaran yang dihadapi namun faktor kedua memerlukan 
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pendekatan yang lebih menyeluruh kerana ia menyentuh perkara asas dalam 
pembelajaran iaitu sikap dan motivasi. 
Melalui pengalaman pengkaji selama lebih dari sepuluh tahun sebagai guru 
mata pelajaran Bahasa Arab, pengkaji mendapati kemahiran menulis ayat dalam 
bahasa Arab dalam kalangan pelajar khususnya pelajar Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama (SMKA) masih rendah. Kelemahan ini jika tidak ditangani 
secara berkesan akan mendatangkan impak yang negatif terhadap pembelajaran di 
peringkat SPM, STPM dan STAM serta dalam kursus-kursus yang ditawarkan dalam 
di peringkat kolej atau universiti.   
1.3 Objektif Kajian 
Secara keseluruhannya, kajian yang bakal dilaksanakan ini bertujuan untuk 
melihat penguasaan pelajar menengah atas di empat buah Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama  (SMKA) di negeri Johor terhadap bahasa Arab khususnya 
penguasaan terhadap Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ. 
Manakala secara khususnya pula, objektif kajian ini adalah seperti yang 
dinyatakan di bawah: 
(i) Mengenalpasti  tahap penguasaan pelajar terhadap Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan 
Jumlaṯ Fi'liyyaṯ.  
(ii) Menentukan tahap faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan Jumlaṯ 
Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ dalam kalangan pelajar. 
(iii) Menentukan tahap strategi pembelajaran yang mempengaruhi penguasaaan 
Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ dalam kalangan pelajar. 
(iv) Meninjau pelaksanaan pengajaran Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ dalam 
kalangan guru di SMKA. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Berteraskan kepada objektif kajian yang dijalankan, pengkaji berharap dapat 
menjawab persoalan-persoalan berikut: 
(i) Apakah tahap penguasaan pelajar terhadap Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ 
Fi'liyyaṯ? 
(ii) Sejauh manakah tahap faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan Jumlaṯ 
Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ dalam kalangan pelajar? 
(iii) Sejauh manakah tahap strategi pembelajaran yang mempengaruhi penguasaan 
Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ dalam kalangan pelajar? 
(iv) Bagaimanakah pelaksanaan pengajaran Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ 
dalam kalangan guru di SMKA? 
1.5 Kepentingan Kajian 
Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui tahap 
penguasaan para pelajar terhadap ilmu nahu bahasa Arab khususnya Jumlaṯ Ismiyyaṯ 
dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ.  Kajian ini juga untuk menentukan tahap faktor yang 
mempengaruhi penguasaan pelajar terhadap Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ  
dan menentukan tahap strategi pembelajaran terhadap Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ 
Fi'liyyaṯ dalam kalangan pelajar  dan kesannya terhadap penulisan pelajar pada 
kertas Bahasa Arab di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).  
Adalah diharapkan bahawa kajian ini dapat dijadikan sumber rujukan oleh 
sekolah-sekolah berkenaan bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelajar dalam menguasai cabang ilmu nahu Arab ini. Dengan lahirnya kajian-kajian 
seperti ini, secara tidak langsung  ia dapat membantu pihak sekolah khususnya dalam 
mempertingkatkan pencapaian para pelajar dalam Bahasa Arab (BA) di peringkat 
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 
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Selaras dengan itu juga, kajian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat 
dan faedah kepada para guru yang mengajar Bahasa Arab (BA) dengan melihat 
kajian ini sebagai bentuk penilaian terhadap diri mereka. Dengan merujuk kepada 
analisis dan dapatan  kajian, guru-guru boleh membuat perancangan dan melakukan 
pelbagai usaha yang bersesuaian ke arah mengekalkan reputasi mereka di samping 
mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 
Selain itu, kajian ini kelak diharapkan dapat memberi menghasilkan model 
pengajaran guru yang dapat mempengaruhi penguasaan pelajar terhadap tajuk Jumlaṯ 
Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ di SMKA sekaligus mampu untuk membangkitkan 
semangat para pelajar agar cintakan bahasa jannah tersebut secara amnya dan 
khususnya keunikan ilmu sintaksis bahasa Arab. 
1.6 Batasan dan Skop Kajian 
Kajian ini hanya difokuskan kepada tajuk Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan  komponennya 
serta Jumlaṯ Fi'liyyaṯ dan komponennya dalam kurikulum Bahasa Arab KBSM. 
Manakala responden  kajian ini adalah pelajar-pelajar tingkatan empat di empat buah 
sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) negeri Johor. Pelajar ini 
dipilih kerana pelajar tingkatan empat telah melalui tempoh lebih daripada tiga tahun 
mempelajari Bahasa Arab. Pelajar-pelajar ini juga telah melalui proses pembelajaran 
kemahiran berbahasa iaitu mendengar, membaca, bercakap dan menulis.  
Berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Arab yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM : 2006), pelajar ini telah mempelajari  
pembentukan dan penulisan ayat bahasa Arab. Kaedah  pembelajaran tatabahasa 
bahasa Arab  di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)   memberi penekanan 
khusus kepada pembelajaran tatabahasa Arab. Pelajar-pelajar telah didedahkan 
dengan istilah-istilah tatabahasa, bahagian-bahagian ayat, kaedah dan keterangan 
mengenainya serta di dalam topik-topik khas berkaitan dengan Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan 
Jumlaṯ Fi'liyyaṯ. 
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Kajian ini tertumpu kepada menentukan tahap faktor penguasaan pelajar 
SMKA terhadap  Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ. Ianya juga ingin menentukan  
apakah tahap  strategi pembelajaran pelajar  terhadap Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ 
Fi'liyyaṯ serta meninjau  bagaimanakah pelaksanaan pengajaran Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan 
Jumlaṯ Fi'liyyaṯ dalam kalangan guru di SMKA. 
1.7 Kerangka Kajian 
Dalam kajian ini, pengkaji membina kerangka kajian berdasarkan beberapa 
teori strategi pembelajaran bahasa (SPB),  model pengajaran  dan pendekatan 
pengajaran yang dipilih sebagai landasan  teori kepada kajian ini. Strategi 
pembelajaran yang dipilih adalah strategi pembelajaran bahasa Oxford, Model 
Pengajaran Sim dan Model Pengajaran La Francios dengan pendekatan pengajaran 
induktif, deduktif dan eklektik. 
1.7.1 Kerangka Teoritikal Kajian 
Beberapa model pengajaran dan teori pembelajaran bahasa diaplikasi dalam 
kajian ini. Teori-teori tersebut adalah teori strategi pembelajaran bahasa (SPB) 
Oxford, Model Pengajaran La Francios dan Model Pengajaran Sim dengan 
pendekatan pengajaran Induktif, Deduktif dan Eklektik serta disamping 
mengaplikasikan Taksonomi Bloom dalam pembinaan item ujian. 
 
Oxford (1990), membahagikan strategi pembelajaran bahasa kepada dua 
pembahagian besar iaitu strategi secara langsung dan tidak langsung. Strategi secara 
langsung adalah strategi yang berkaitan dengan bagaimana pelajar mengendalikan 
pembelajaran bahasa sasaran yang mana ia termasuk penglibatan proses mental 
mengenai bahasa yang dipelajari. Strategi secara tidak langsung pula melibatkan 
pentadbiran pembelajaran secara keseluruhan dan lebih umum. Strategi-strategi ini 
dikatakan strategi tidak langsung dimana kaedah-kaedah yang digunakan dapat 
membantu mengendalikan proses pembelajaran. Rajah 1.1 menunjukkan Strategi 
Pembelajaran Bahasa (SPB) Oxford (1990): 
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Rajah 1.1 : Strategi Pembelajaran Bahasa Oxford  
 
Strategi secara langsung termasuklah apa yang diistilahkan oleh Oxford 
(1990) sebagai strategi memori, strategi kognitif dan strategi gantian. Strategi tidak 
langsung pula termasuklah strategi metakognitif, strategi afektif dan strategi sosial. 
Namun pengkaji memilih strategi utama pembelajaran bahasa yang 
berperanan besar dalam mempercepat dan mempertingkatkan tahap penguasaan 
bahasa iaitu strategi memori dan kognitif (Oxford 1990). Menurut Kamarul Shukri 
(2010) Oxford  telah menjadikan strategi kognitif dan memori sebagai salah satu 
konstruk yang membentuk pengklasifikasian SPB. Ia merupakan strategi yang 
melibatkan proses kognitif di dalam pembelajaran bahasa seperti memahami, 
menyimpan, mendapatkan semula dan menggunakannya. Strategi memori adalah 
teknik-teknik yang digunakan untuk menyimpan, memperoleh semula, dan 
memindahkan maklumat daripada bentuk fakta kepada kemahiran. Strategi kognitif 
pula bertujuan memanipulasikan bahasa dan ia membolehkan pelajar memahami dan 
menghasilkan makna. Kajian mengenai penggunaan strategi memori dan kognitif 
adalah lebih banyak dilakukan didalam pembelajaran bahasa Inggeris. Jarang sekali 
maklumat mengenai penggunaan kedua-dua strategi tersebut oleh para pelajar bahasa 
Arab dapat dikongsikan. Oleh itu, kajian ini menekankan mengenai penggunaan 
strategi memori dan kognitif dalam pembelajaran bahasa Arab adalah wajar 
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dilakukan bagi mengumpul maklumat dan mengetahui pola penggunaan strategi-
strategi pembelajaran untuk menguasai bahasa Arab.  
 
Model Pengajaran Le Francois (1992) pula mentafsirkan pengajaran sebagai 
proses yang merangkumi tiga peringkat iaitu peringkat sebelum pengajaran, semasa 
pengajaran dan selepas pengajaran. Dalam peringkat sebelum pengajaran, guru 
seharusnya mengambil kira beberapa perkara iaitu menentukan objektif dan 
matlamat pengajaran, menentukan kesediaan pelajar, menentukan strategi pengajaran 
dan menilai semula. Peringkat kedua iaitu semasa pengajaran, guru hendaklah 
melaksanakan strategi dan prosedur pengajaran dengan baik dan berkesan. Manakala 
peringkat terakhir ialah peringkat selepas pengajaran, guru seharusnya menilai 
semula keberkesanan strategi pengajaran yang telah dilaksanakan. Dengan itu, guru 
dapat menentukan semula kesediaan pelajar dengan membuat pengubahsuaian atau 
penambahbaikan untuk pengajaran yang akan datang. Huraian Model Pengajaran La 
Francois adalah seperti rajah 1.2 di bawah: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.2 : Model Pengajaran Le Francois  
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Pengajaran Sim pula menjelaskan bahawa proses pengajaran melibatkan 
interaksi di antara beberapa komponen iaitu guru, murid, isi pelajaran dan juga 
objektif dalam sesuatu persekitaran tertentu. Keberkesanan pengajaran adalah 
bergantung kepada kebijaksanaan seseorang guru menentukan objektif dan isi 
pelajaran yang berkaitan dengan persekitarannya, serta kecekapan menggunakan 
teknik mengajar yang sesuai untuk melaksanakan proses pengajaran melalui interaksi 
di antara guru dan murid dengan isi pelajaran dalam persekitarannya. Interaksi  
komponen tersebut digambarkan dalam rajah 1.3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.3 : Model Pengajaran Sim 
 
Berdasarkan model ini, objektif pelajaran harus ditentukan secara eksplisit 
mengikut kebolehan murid-murid. Isi pelajaran pula dipilh berdasarkan objektif 
pelajaran yang dirancang secara sistematik mengikut kaedah yang sesuai. Model ini 
juga memberi penekanan kepada unsur-unsur persekitaran seperti keadaan bilik 
darjah yang kondusif sesuai dengan keadaan perkembangan intelek, emosi, rohani 
dan sosial murid-murid. 
 
Kesimpulannya, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, interaksi 
antara guru, pelajar, objektif, isi pelajaran dan persekitaran dapat diwujudkan dengan 
berkesan. Seterusnya, keberkesanan proses pengajaran akan dapat dicapai ke tahap 
yang optimum (Mok Soon Sang, 1997:22-24). 
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Pendekatan pembelajaran dalam konteks pendidikan Islam ialah cara 
bagaimana sesuatu mata pelajaran dapat diajar berdasarkan objektif yang hendak 
dicapai. Pendekatan ini biasanya berlandaskan model, prinsip atau teori pembelajaran 
tertentu  (Azhar et.al 2012). Dalam pendidikan Islam, model-model pengajaran 
Rasulullah SAW serta ulama-ulama terkemuka seperti al-Ghazali, Imam As-Shafei 
dan Ibnu Khaldun dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran. Teori 
yang diperkenalkan oleh ahli psikologi dan pendidikan Barat seperti Skinner, 
Maslow, Thorndike dan lain-lain juga digunakan sebagai sala satu pendekatan dalam 
proses pembelajaran. Walau bagaimanapun, pendekatan yang digunakan perlu 
dirancang dengan menggunakan strategi pengajaran yang baik supaya objektif jangka 
panjang dan objektif jangka pendek yang diharapkan dapat dicapai. Antara 
pendekatan yang biasa digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan 
Islam yang ada perkaitannya dalam pembelajaran bahasa Arab ialah:- 
(i) Pendekatan Induktif (al-Tariqah al-Istiqraiyyah / al-Istinbatiyyah). 
Kaedah ini bermaksud pengajaran disampaikan dengan memperkenalkan 
banyak contoh sebelum diterangkan kesimpulan, hukum atau peraturan 
(Fakhruddin, Amir, 2000:18 dan al-Șamayliy, 2002:125). 
 
(ii) Pendekatan deduktif (al-Tariqah al-Qiyasiyyah). 
Kaedah ini berlawanan dengan kaedah induktif. Pengajaran menggunakan 
kaedah deduktif ini ialah dengan memperkenalkan kesimpulan, hukum dan 
peraturan dahulu sebelum diberikan contoh-contoh yang berkenaan dengan 
isi pelajaran (Fakhruddin, Amir, 2000:19 dan al-Șamayliy, 2002:125). 
 
(iii) Pendekatan Eklektik (al-tariqah al-Intiqaiyyah). 
Kaedah ini adalah kaedah yang menggabungkan segala ciri yang baik dalam 
pengajaran bahasa yang terdapat dalam kaedah-kaedah lain. Ia bertujuan 
untuk memberi peluang kepada guru bahasa menghasilkan satu strategi 
pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai, berfaedah dan berkesan. 
Kaedah ini adalah hasil daripada proses ubah suai kaedah terus supaya 
keadaan yang tidak jelas dan tidak tepat dapat diatasi. Kaedah Eklektif 
mempunyai tujuan yang sama dengan kaedah terus iaitu membolehkan murid 
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menguasai keempat-empat kemahiran bahasa serta dapat menggunakan 
bahasa untuk berkomunikasi. Oleh itu, guru yang menggunakan kaedah ini, 
akan menggunakan teknik-teknik yang paling baik daripada kaedah bahasa 
untuk disesuaikan dengan kaedah di sekolah (Nik Hassan Basri, 2005:154) 
Dalam kajian ini, pengkaji juga mengaplikasi analisis kesalahan bahasa 
mengkaji bahasa yang dilakukan oleh pelajar asing atau pelajar bahasa kedua, 
menguji secara empirical kesalahan-kesalahan yang wujud dalam bahasa sasaran 
yang dihasilkan oleh pelajar dan mencari penjelasan tentang  punca-punca 
berlakunya kesalahan tersebut . Analisis ini merupakan satu kaedah atau teknik yang 
digunakan dalam sesuatu kajian bertujuan mengukur ataupun menilai tahap 
kemampuan seseorang atau sekumpulan pelajar terhadap bahasa asing yang 
dipelajarinya. Ia bertujuan  mengesan  aspek  kelemahan dan  kesilapan  tatabahasa   
1.7.2 Kerangka Konseptual Kajian 
Dalam kajian ini, pengkaji membina kerangka konseptual kajian berdasarkan 
beberapa model pengajaran yang dipilih sebagai landasan teori kepada kajian ini. 
Model tersebut ialah Model Pengajaran Sim dan Model Pengajaran La Francios 
dengan beberapa pendekatan pengajaran disamping teori strategi pembelajaran 
Oxford. Berdasarkan kepada model-model tersebut dan teori strategi pembelajaran 
bahasa Oxford, pengkaji membina kerangka konseptual kajian seperti dalam rajah 
1.5 berikut: 
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Rajah 1.4 : Kerangka Koseptual Kajian 
Sumber: Ubah suai daripada Oxford, Le Francois dan Sim 
Maka kerangka konseptual yang digunakan dalam kajian ini ialah meninjau 
sejauh mana penguasaan  Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ dalam kalangan 
pelajar SMKA dengan melihat dari sudut faktor-faktor yang mempengaruhi, strategi 
pembelajaran  serta kaedah  dan pendekatan pengajaran guru. Ia dilaksanakan 
melalui soalan soal selidik, ujian bertulis dan temu bual. Penguasaan sesuatu 
pembelajaran pastinya dipengaruhi dengan beberapa faktor dan strategi  
pembelajaran pelajar serta  kaedah pengajaran guru  yang saling berkait antara satu 
sama lain dan melalui komponen ini bagi meningkatkan penguasaan pelajar terhadap 
Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ.  
1.8 Definisi Istilah 
Dalam kajian ini, terdapat kata ataupun istilah yang perlu dijelaskan bagi 
memberi kefahaman mendalam kepada pembaca terhadap kajian ini: 
 
”Penguasaan Jumlat Ismiyyat Dan Jumlat Fi’liyyat Dalam Kalangan Pelajar 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama” 
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1.8.1 Penguasaan 
Penguasaan Menurut Torshen (1997), penguasaan  ialah pemerolehan  tahap 
prestasi yang  mencukupi.  Concise Oxford English-Arabic Dictionary 
mendefinisikan penguasaan sebagai pemerolehan yang secukupnya bagi sesuatu 
subjek dengan menggunakan satu  instrumen.  Manakala Kamus Dewan (2010), 
mendefinisikan penguasaan sebagai  perihal menguasai atau menguasakan.  
Berdasarkan kepada definisi yang telah dinyatakan, penguasaan mempunyai kaitan  
rapat dengan kebolehan individu dalam sesuatu perkara.  
 
Maksud  penguasaan  yang difokuskan di dalam kajian ini ialah pemerolehan 
secukupnya memahami struktur ayat  bagi menulis ayat oleh pelajar-pelajar dalam 
bahasa Arab.  Jadi, dalam  kajian ini penguasaan yang dimaksudkan adalah 
kebolehan atau  perihal  menguasai Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ  dalam 
kalangan pelajar mengikut sukatan yang dilaksanakan  secara rasmi dalam bilik 
darjah. Sukatan yang dimaksudkan ialah sukatan pembelajaran bahasa Arab 
tingkatan satu hingga empat yang telah dikeluarkan oleh pihak KPM. 
1.8.2 Jumlat Ismiyyat dan Jumlat Fi’liyyat 
Menurut As-Syeikh Mustafa Ghilayiniy (1998 : 12) dalam bukunya Jami‟ al-
Durus al-Arabiyyat mendefinasikan ayat seperti berikut: 
 
ِلكجمةلِِبرخكِأدتبمِنمِبِكترت  ةيسماِةلجمِىمست 
Setiap ayat yang tersusun dari mubtada‟ dan khabar Jumlaṯ Ismiyyaṯ (ayat 
frasa kata nama)  Selain itu Jumlaṯ Ismiyyaṯ merupakan susunan kalimat yang 
didahului dengan Isim  (kata nama). 
Ibn Hisyam (wafat 761H)  menentukan ayat dengan merujuk kepada 
permulaannya. Beliau mendefinisikan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ sebagai ayat yang dimulakan 
dengan kata kerja. Contohnya: 
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(i) ِهدٍيىزِـى اىق (Zaid sudah berdiri) 
(ii)  ِصًللاِ ىبًريض (pencuri itu dipukul) 
(iii) انمًئاىقِيويتٍنىػنىظ (saya sangkakannya berdiri) 
(iv) ِهدٍيىزِـيٍويقىػي (Zaid sedang berdiri) 
(v) ٍِميق (sila berdiri) 
Kesemua contoh di atas dimulakan dengan kata kerja iaitu ـاق (berdiri), بريض 
(dipukul), ِيويتٍنىػنىظ ( saya sangkakan), ِـيٍويقىػي (berdiri), ٍِميق (berdirilah). Oleh itu kesemuanya 
tergolong dalam Jumlaṯ Fi'liyyaṯ . 
Berdasarkan kepada definisi yang dinyatakan oleh sarjana tersebut, Jumlaṯ 
Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ Ismiyyaṯ yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah tahap 
penguasaan antara kedua-kedua struktur ayat tersebut dan menggunakannya dalam 
penulisan mereka. 
1.8.3 Pelajar  
Menurut Kamus Dewan (2010), pelajar didefinisikan sebagai orang yang 
belajar (seperti murid sekolah, penuntut di maktab dan sebagainya). Manakala 
menengah adalah sekolah peringkat menengah yang penuntut-penuntutnya berumur 
antara 13 tahun hingga 19 tahun  (selepas pendidikan awal di sekolah rendah). 
Pelajar yang dimaksudkan di dalam kajian  ini ialah pelajar menengah atas dari 
SMKA. Pelajar yang dimaksudkan di sini iaitu pelajar tingkatan empat yang dipilih 
sebagai responden. Pemilihan pelajar ini kerana mereka berada di menengah atas dan  
telah melalui proses pembelajaran bahasa Arab selama tiga tahun. Berdasarkan 
sukatan pelajaran, peringkat menengah atas memberikan penekanan kepada topik-
topik tatabahasa bahasa Arab khususnya penggunaan Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ 
Ismiyyaṯ . 
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1.8.4 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama bermakna institusi pendidikan 
bantuan penuh kerajaan yang dikawal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang 
menawarkan pendidikan menengah (dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5).  
Antara matlamat penubuhan SMKA ialah untuk mendidik pelajar dengan 
keperibadian Islam, membekalkan ilmu yang memenuhi tuntutan duniawi dan 
ukhrawi, memperkembangkan potensi pelajar dari segi minat, kreativiti, sahsiah dan 
kepimpinan dan memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam 
pelbagai bidang ilmu dalam dan luar negara.  
 
Keistimewaan SMKA adalah ke arah mengamalkan budaya hidup Islam dan 
meluaskan lagi  peluang untuk  melanjutkan pelajaran serta penguasaan Bahasa 
Arab, jawi dan Kemahiran Al-Quran. Selain itu berpotensi menjadi tenaga pakar 
yang faham Islam dan dapat mahir pendakwah yang berhikmah dan 
bertanggungjawab. Oleh kerana di antara keistimewaan SMKA adalah berkaitan 
dengan penguasaan bahasa Arab, maka kajian penguasaan Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan 
Jumlaṯ Fi'liyyaṯ terhadap pelajar di SMKA perlu bagi memastikan keistimewaan 
tersebut dapat direalisasikan. 
1.9 Kesimpulan 
Bab ini telah membincangkan asas-asas penting mengapa kajian mengenai 
ayat ini dilakukan. Beberapa alasan telah dikemukakan kenapa kajian ini perlu 
dilakukan dan kepentingannya kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan 
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penguasaan struktur ayat bahasa Arab, strategi pembelajaran pelajar  dan kaedah 
serta pendekatan  pengajaran guru  perlu dilihat secara penyelidikan untuk mencari 
punca yang telah melahirkan situasi dan tahap semasa penguasaan Jumlaṯ Ismiyyaṯ 
dan Jumlaṯ Fi'liyyaṯ dalam kalangan pelajar SMKA. 
. 
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Dapatan kajian menjelaskan situasi sebenar penguasaan pelajar terhadap 
bahasa Arab terutamanya kemahiran menulis ayat iaitu Jumlaṯ Ismiyyaṯ dan Jumlaṯ 
Fi'liyyaṯ.  Semoga  ianya dapat mencetuskan idea-idea baru kepada semua pihak 
yang terlibat dalam memilih dan menentukan keperluan serta pendekatan terbaik 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang akan mempermudahkan pelajar 
memahami ayat bahasa Arab seterusnya menguasai bahasa Arab itu sendiri. 
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